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H. VECİH BEREKETOGLU
Bu tenkidi ben alelacele bir muhabir 
için yazdım.
Ankara, H. Vecih
Ellibir ressam, beş heykeltraş ve 
iki sanayi-i tezyiniye mütehassısının 
iştirakiyle Ankara'da dün bir resim 
sergisi açıldı.
Sergide 235 levha ve 6 heykel 
mevcuttur. Sergi başvekilimiz tara­
fından açılmış ve Maarif Vekili bir 
nutuk irat ve mesleklerine derin bir 
aşkla merbut olan sanatkârlarımızı 
hararetle tebrik etmiştir.
Ankara, 26 (Vakit)- Dördüncü re­
sim sergisi bugün saat onaltıda Baş­
vekilimiz İsmet Paşa Hazretleri tara­
fından küşat edildi.
Maarif Vekilinin nutku:
Maarif Vekili Necati Bey berveçh-i 
ati nutru irat etti:
Muhterem Hanımefendiler ve Be­
yefendiler;
Şu umumi manzarasıyle büyük ve 
muvaffakiyetli eser olduğuna kanaat 
getireceğinizi ümit ettiğim resim ser­
gisi bize bir defa daha gösteriyor ki 
memleketimizde sanayi-i nefise haya­
tı ciddi bir tekâmül yolu arzetmekte- 
dir.
Bugün dördüncü resitn sergisinin 
kuşat nutkunu irat ederken bu mu­
vaffakiyetin tevlit ettiği heyecan 
içinde bulunuyorum. Memleketin
bilhassa sanayi-i nefise hayatında vu­
kua gelen ve bir inkişaf ifade eden bu 
tehavvül bize sanatın âtisi hakkında 
çok kıymetli ümitler vermektedir.
Çok kıymetli ve çok büyük lide­
rimiz Gazi Paşa Hazretlerinin hima­
ye ve teşvik hususunda ibraz buyur­
dukları yüksek alâkayı derin bir min­
net ve şükranla arz ederim.
Kendilerinden her vakit feyz aldı­
ğım büyük Başvekilim İsmet Paşa 
Hazretlerinin bütün memleketin ha­
yati mesailinde gösterdikleri cemile­
yi sanayi-i nefise için de azami tarz­
da lütfeylemişlerdir. Kendilerine sa­
natkârlar namına teşekkürü bir vazi- 
fe-i vicdaniye bilirim.
Burada gördüğünüz heykeltraşları- 
mızın eserlerinden bahsedeceğim. İlk 
sene zarfında vücuda getirilen heykel­
tıraşlığa ait asar işte şimdi arz edili­
yor. Bu eserler heykeltraşımızın sa­
nat hayatlarında muvaffakiyetlerine 
yeni bir delildir. Gelecek sene heykel- 
traşımız daha mütekâmil bir safha 
arzedecektir. Yirmi kadar talebemiz 
Avrupa'da sanayi-i nefise sahasında 
azami mesai sarfetmektedir. Sanayi-i 
nefise memleketimizde mütekâmil 
bir dereceye getirilmek üzeredir. Söz­
lerime nihayet verirken mesleklerine 
çok derin bir aşk ve sadakatla mer­
but olan sanatkârımızı tekrar hara­
retle tebrik ederim.
Maarif Vekilimizin nutkundan 
sonra sergi gezilmiş ve çok takdir 
olunmuştur.
Başvekilimizin satın aldığı heykel 
sergide teşhir edilen eser orduya ku­
cağında mermi yetiştiren ve eliyle 
"İmdadınıza Türk kadınlığını her 
an koşar ve koşacaktır" işaretini gös­
teren bir Türk hanımının heykeli 
Başvekilimiz tarafından satın alınmış­
tır.
Sergide teşhir edilen eserler Türk 
Sanayi-i Nefise Birliği heyet-i tertibi- 
yesinden ressam Şevket ve Haşan Ve­
cih beyler tarafından vakıfa ne bir şe­
kilde tanzim olunan sergiye ellibir 
ressam, beş heykeltraş, iki sanayi-i 
tezyiniye erbabı iştirak etmiştir.
Sergide 235 levha, altı heykel ve 
birçok sedefli asar-ı tezyiniye ve ta­
baklar mevcuttur.
Namık İsmail Bey in levhaları ser 
ginin güzel eserleri meyanındadır. 
Kadın portresinde modelinin ekspre- 
siyonunu sağlam bir kort ile zaptet­
miş manzaralarının manasını kuvvet­
li fırçasıyle ifade ederken tabiatı se­
ri ve bedii bir muhakeme ile kavra­
mış.
Çallı İbrahim Bey'in sergide üç 
küçük deniz manzarası ve bir de (Yu­
nan mezalimine ait) levhası vardır ki 
kıymet-i sanatkâranesini her sene mü- 
tezayit bir muvaffakiyet ile artıran 
üstat, bu sene sanatını ihmal etmiş.. 
Mamafi askeri levhasında masum bir 
zeybeğin kurşuna dizilirken takındığı 
kahramanane evzaı muvaffakiyetli 
göstermekle sergide eserlerini arayan­
ları kısmen tatmin etmiştir.
Feyhaman Bey’in (Kuzu ve Ço­
cuk) levhası hassas bir fikirden doğ­
muş iyi bir parça.
Şevket Bey'in dahili resimleri çok 
mükemmel. Levhalarında Türk çinile­
rinin güzelliğini anlatmakta gösterdi­
ği muvaffakiyetin sırrı üstadın uzun 
senelerden beri almış olduğu tecrübe­
nin neticesidir.
Hikmet Bey (Kuşdili deresi)'nde 
yağmurlu bir havanın tesirini, Nazmi 
Ziya Bey'in (Sabah alayı) eserinde 
konuşan genç kızların laubali tavırla­
rını sade bir yapışla ifade etmiş ise 
de Karadeniz manzarasıyla kıyas etti­
ğimizde pek zayıftır.
Haşan Vecih Bey (dere) manzara­
sında tabiatın sulara yumuşak inikâ- 
sını ve kayalar levlıasında güneşin te­
sirini kırmızı renklerin mezciyle 
ahenkleştirmiş.
Sami Bey'in her sene zevk duydu­
ğum kağnı ve çiçekleri, Ruhi Bey'in 
(İhtiyar çulha)'sı serginin şayan-ı 
ehemmiyet parçalarını teşkil ediyor.
Gençlerden Hâmit, Eşref, Sermet 
Beyler iştirak eden genç ressamlar 
içinde mütemayiz bir muvaffakiyet 
göstermekle şayan-ı tebriktirler.
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BİR HEYKEL KONUSU
//. VECİH B E R E K E TO Ğ LU - "Peysaj"  Tuval üzerine 
yağlıboya. 27x22 cm.
H. VECİH BEREKETOĞLU
Son Saat (Gazetesi)
29 Teşrin-i sani 1925
Gazi Paşa İçin Dikeceğimiz Heykel 
Heykel yalnız bugünün değildir. 
İstikbalde Gazi'mizin kıymetsiz tim­
salini bırakmaktan içtinap etmeliyiz.
Gazi Paşa Hazretlerinin rekzedile- 
cek âbideleri münasebetiyle
Reisicumhurumuzun heykeltıraş 
(Krippel)'e yaptırılan heykeli, matbu­
at, Sanayi-i Nefise Mektebi ve sanat­
kârlar muhitinde hayli münakaşayı 
mucip oldu.
Sanayi-i Nefise Mektebi Müdüriye 
ti heykeltıraşın intihabı için Şehre­
maneti'nin mektebe müracaat etme­
diğinden şikayet etti.
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Şehremini Bey bu tenkide ehem­
miyet atfetmediler.
Matbuat kısmen leh ve aleyhte 
heykeltraş ve heykelden havadis ka­
bilinden bahsettiler.
Geçenlerde şehrimize gelen hey- 
keltraşa Beyoğlu Daire-i Belediyesi­
nin Taksim meydanına dikilmek üze­
re bir ikinci heykelini yaptıracağını 
gazetede okuyan ressam bir arkada­
şım:
Her şehir Gazi'niıı heykelini isti­
yor ve hâlâ iyi bir artist intihal) edil­
miyor, ne için susuyoruz diye asa­
bileşiyordu.
Evet, susuyorduk, çünkü Şehra- 
maneti bir emr-i vaki yapmıştı. 
Heykeltraş Viyana'dan getirtilmiş, 
Ankara'ya gitmiş, eserini hazırlama­
ya başlıyordu.
Bu esnada bir heykeltraşın ça­
lışma zevkini kırmak ne kadar mü­
nasebetsiz olursa, sanatkârın karşı­
sında (poze) eden bir zatın da eser 
hakkında itimadını karıştırmak o 
kadar çirkin olurdu.
Konya, Ankara, İzmir kıskanç 
bir galeyanla halâskârının timsalini 
istiyorlardı. Ve her şehir elde hazır 
bir artisti hemen intihap ediyordu.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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